




.Lokasi Pramu Jaya dari terlihat dari pintu masuk 
 
Pelanggan saat menikmati hidangan 
  
 
Pedagang Pramu Jaya menyiapkan  minuman untuk pelanggan
 




Pemeliharaan kawasan Pramu Jaya oleh pemerintah 




ANALISIS DAMPAK EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIPRAMU JAYA PONOROGO 
DAN STRATEGI PENGEMBANGANYA 
 
Nama               : Pekerjaan lain    : 
Jenis kelamin  : Lama usaha        : 
Umur                : Asal kota             : 
Status               : Jenis dagangan  : 
Aspek pedapatan dan biaya 
 
No Pertanyaan  Sebelum relokasi Sesudah relokasi 
 Pendapatan    






3 Omzet /HARI   
 Biaya oprasional   
1 retribusi   
2 Biaya transportasi   
3 Biaya penyusutan   
4 Biaya tenaga 
kerja 
  















Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 







2. Keamanan  
 
Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sesudah relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 






5. Paguyuban  
 
Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sesudah relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Alas an : 
 
6. Penerangan dan pengairan 
 
Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sesudah relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 






Sebelum relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sesudah relokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 






Paired samples T-test 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PDP1 197.00 28 107.531 20.321 
PDP2 265.07 28 128.025 24.194 
Pair 2 
OMS1 447.32 28 101.830 19.244 
OMS2 487.14 28 105.494 19.936 
Pair 3 
JP1 246.14 28 119.574 22.597 
JP2 273.00 28 87.731 16.580 
Pair 4 
TK1 455.36 28 87.495 16.535 
TK2 566.07 28 94.334 17.827 
Pair 5 
AL1 4.79 28 1.197 .226 
AL2 5.04 28 1.261 .238 
  
Pair 6 
TRP1 9.39 28 4.184 .791 
TRP2 10.86 28 2.825 .534 
Pair 7 
BP1 11.68 28 4.304 .813 
BP2 9.18 28 3.255 .615 
Pair 8 
RTB1 3.00a 28 .000 .000 
RTB2 2.00a 28 .000 .000 
a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the 
difference is 0. 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 PDP1 & PDP2 28 .894 .000 
Pair 2 OMS1 & OMS2 28 .813 .000 
Pair 3 JP1 & JP2 28 .776 .000 
Pair 4 TK1 & TK2 28 .595 .001 
Pair 5 AL1 & AL2 28 .545 .003 
Pair 6 TRP1 & TRP2 28 .914 .000 
Pair 7 BP1 & BP2 28 .729 .000 
 
 
Paired Samples Test 















-39.821 63.431 11.987 -64.417 -15.225 -3.322 27 .003 
Pair 3 JP1 - JP2 -26.857 75.630 14.293 -56.183 2.469 -1.879 27 .071 
Pair 4 TK1 - TK2 -110.714 82.054 15.507 -142.531 -78.897 -7.140 27 .000 





-1.464 1.972 .373 -2.229 -.700 -3.930 27 .001 








 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.774b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 






 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 1a 7.00 7.00 
Positive Ranks 27b 14.78 399.00 
  
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.561b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.784b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 






 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.685b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 





 after - before 
Z -4.714b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 
 





Paired samples T-test 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
PDP1 197.00 28 107.531 20.321 
PDP2 265.07 28 128.025 24.194 
Pair 2 
OMS1 447.32 28 101.830 19.244 
OMS2 487.14 28 105.494 19.936 
Pair 3 
JP1 246.14 28 119.574 22.597 
JP2 273.00 28 87.731 16.580 
Pair 4 
TK1 455.36 28 87.495 16.535 
TK2 566.07 28 94.334 17.827 
Pair 5 
AL1 4.79 28 1.197 .226 
AL2 5.04 28 1.261 .238 
Pair 6 
TRP1 9.39 28 4.184 .791 
TRP2 10.86 28 2.825 .534 
Pair 7 
BP1 11.68 28 4.304 .813 
BP2 9.18 28 3.255 .615 
Pair 8 
RTB1 3.00a 28 .000 .000 
RTB2 2.00a 28 .000 .000 
a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the 
difference is 0. 
 
 
Paired Samples Correlations 
  
 N Correlation Sig. 
Pair 1 PDP1 & PDP2 28 .894 .000 
Pair 2 OMS1 & OMS2 28 .813 .000 
Pair 3 JP1 & JP2 28 .776 .000 
Pair 4 TK1 & TK2 28 .595 .001 
Pair 5 AL1 & AL2 28 .545 .003 
Pair 6 TRP1 & TRP2 28 .914 .000 
Pair 7 BP1 & BP2 28 .729 .000 
 
 
Paired Samples Test 















-39.821 63.431 11.987 -64.417 -15.225 -3.322 27 .003 
Pair 3 JP1 - JP2 -26.857 75.630 14.293 -56.183 2.469 -1.879 27 .071 
Pair 4 TK1 - TK2 -110.714 82.054 15.507 -142.531 -78.897 -7.140 27 .000 




-1.464 1.972 .373 -2.229 -.700 -3.930 27 .001 








 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before Negative Ranks 0a .00 .00 
  
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.774b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 






 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 1a 7.00 7.00 
Positive Ranks 27b 14.78 399.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.561b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
  





 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.784b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 





 after - before 
Z -4.685b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
after - before 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 28b 14.50 406.00 
Ties 0c   
Total 28   
a. after < before 
b. after > before 




 after - before 
Z -4.714b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 
  
kebersihan keaman keindahan kenyamanan akses trasportasi pengairan dan perairan paguyupan 
 
sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah 
             5 7 5 7 5 7 5 8 6 7 7 7 6 7 
6 8 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 
5 7 5 8 7 8 5 7 7 8 6 8 6 7 
6 7 6 8 5 9 6 7 5 7 7 7 6 9 
7 8 6 7 7 8 6 7 7 7 5 8 5 8 
7 8 7 9 5 7 5 8 6 8 6 8 6 8 
6 7 7 8 7 8 7 8 8 7 7 7 5 8 
8 9 6 8 6 7 6 9 6 8 6 7 6 7 
5 7 7 8 5 8 7 9 7 7 7 8 4 6 
5 7 6 8 6 8 6 9 6 8 6 9 4 6 
6 8 6 7 7 8 7 9 7 7 7 7 4 6 
6 8 7 8 6 7 7 8 5 8 6 8 5 6 
5 6 7 6 5 7 5 6 6 7 7 7 4 7 
6 7 7 8 7 8 4 7 7 8 6 8 6 7 
6 8 7 8 7 8 6 7 6 7 5 7 4 6 
6 7 6 9 5 8 5 7 7 8 6 8 5 7 
6 7 5 8 7 8 6 7 5 7 7 8 6 8 
5 6 6 8 7 8 6 9 6 6 6 7 6 8 
7 8 7 9 8 9 4 7 7 7 5 8 7 8 
8 9 6 7 8 9 6 7 6 6 7 7 7 8 
6 8 6 8 7 8 4 7 7 7 5 8 6 7 
8 9 7 8 6 8 5 9 7 6 6 9 6 8 
7 9 7 8 7 8 5 9 6 7 5 8 6 7 
7 9 5 7 7 8 6 7 5 7 6 7 8 9 
7 8 7 8 7 8 6 8 6 8 5 8 5 6 
7 8 7 9 7 9 7 8 7 8 6 8 5 7 











pendapatan bersih sebelum sesudah  omzet sebelum sesudah  jumlah produksi sebelum sesudah 
 
Musriah 100 200  Musriah 300 350  Musriah 150 112 
Bu Lilik 200 150  Bu Lilik 350 349  Bu Lilik 125 140 
Partimah 150 125  Partimah 340 350  Partimah 132 180 
Susi 150 125  Susi 300 370  Susi 154 170 
Supandi 200 200  Supandi 360 360  Supandi 176 130 
Siti Junaryah 200 240  Siti Junaryah 377 312  Siti Junaryah 160 175 
Indari 200 225  Indari 359 360  Indari 120 230 
Ida 250 300  Ida 400 476  Ida 121 275 
Sugeng 225 300  Sugeng 365 480  Sugeng 150 280 
Sofi 250 350  Sofi 325 430  Sofi 143 280 
Darmini 300 370  Darmini 390 450  Darmini 125 280 
Sunarsih 300 400  Sunarsih 450 430  Sunarsih 190 244 
Ula 225 312  Ula 470 500  Ula 200 290 
Supriani 250 360  Supriani 500 460  Supriani 170 300 
Annis 300 380  Annis 430 490  Annis 165 260 
Bambang 225 375  Bambang 430 420  Bambang 254 213 
Endra 201 400  Endra 450 500  Endra 260 260 
Puji 340 400  Puji 412 560  Puji 243 260 
Mira 325 318  Mira 460 570  Mira 270 275 
  
Duwi 350 500  Duwi 480 570  Duwi 300 290 
Nia 400 413  Nia 460 570  Nia 350 300 
Usna 400 470  Usna 600 570  Usna 400 370 
Sipor 312 460  Sipor 525 530  Sipor 380 380 
Yanti 340 450  Yanti 570 590  Yanti 325 330 
Partimah 400 560  Partimah 580 633  Partimah 460 320 
Yadi 450 525  Yadi 512 700  Yadi 500 400 
Harmini 425 511  Harmini 680 610  Harmini 412 430 
nur Yati 460 535  nur Yati 650 650  nur Yati 457 470 
           
           
           
 
          
tenaga kerja sebelum sesudah  retribusi sebelum sesudah  air dan listrik sebelum sesudah 
 
 
Musriah 400 450  Musriah 3 2  Musriah 3 4 
Bu Lilik 400 450  Bu Lilik 3 2  Bu Lilik 4 3 
Partimah 400 450  Partimah 3 2  Partimah 3 4 
Susi 400 450  Susi 3 2  Susi 4 4 
Supandi 350 450  Supandi 3 2  Supandi 5 3 
Siti Junaryah 400 450  Siti Junaryah 3 2  Siti Junaryah 4 4 
Indari 500 450  Indari 3 2  Indari 3 5 
Ida 400 450  Ida 3 2  Ida 4 5 
Sugeng 400 500  Sugeng 3 2  Sugeng 5 5 
Sofi 400 500  Sofi 3 2  Sofi 4 5 
Darmini 400 500  Darmini 3 2  Darmini 4 5 
  
Sunarsih 400 500  Sunarsih 3 2  Sunarsih 5 4 
Ula 400 500  Ula 3 2  Ula 5 4 
Supriani 350 600  Supriani 3 2  Supriani 5 4 
Annis 350 650  Annis 3 2  Annis 4 4 
Bambang 400 650  Bambang 3 2  Bambang 3 5 
Endra 400 650  Endra 3 2  Endra 4 5 
Puji 450 650  Puji 3 2  Puji 5 5 
Mira 450 650  Mira 3 2  Mira 5 5 
Duwi 450 650  Duwi 3 2  Duwi 5 5 
Nia 600 650  Nia 3 2  Nia 7 5 
Usna 600 650  Usna 3 2  Usna 6 7 
Sipor 550 650  Sipor 3 2  Sipor 7 7 
Yanti 550 650  Yanti 3 2  Yanti 6 7 
Partimah 600 650  Partimah 3 2  Partimah 7 6 
Yadi 600 700  Yadi 3 2  Yadi 6 6 
Harmini 600 650  Harmini 3 2  Harmini 5 8 
nur Yati 550 650  nur Yati 3 2  nur Yati 6 7 






           
           
           
trasportasi sebelum sesudah  
biaya 
penyusustan sebelum sesudah     
           
  
Musriah 6 6 Musriah 8 6 
Bu Lilik 5 7  Bu Lilik 8 5     
Partimah 6 6  Partimah 6 6     
Susi 7 6  Susi 8 7     
Supandi 7 5  Supandi 7 6     
Siti Junaryah 7 5  Siti Junaryah 7 5     
Indari 7 6  Indari 7 6     
Ida 7 7  Ida 8 6     
Sugeng 6 7  Sugeng 7 7     
Sofi 6 8  Sofi 6 6     
Darmini 6 8  Darmini 8 7     
Sunarsih 6 8  Sunarsih 9 6     
Ula 8 7  Ula 8 6     
Supriani 8 7  Supriani 7 6     
Annis 8 9  Annis 8 7     
Bambang 11 12  Bambang 9 6     
Endra 12 14  Endra 7 7     
Puji 15 13  Puji 8 6     
Mira 15 13  Mira 7 7     
Duwi 13 15  Duwi 8 6     
Nia 16 13  Nia 8 7     
Usna 12 16  Usna 7 6     
Sipor 12 14  Sipor 7 5     
Yanti 12 12  Yanti 6 9     
Partimah 14 14  Partimah 7 7     
Yadi 15 14  Yadi 8 6     
Harmini 15 14  Harmini 6 7     
  
nur Yati 15 14  nur Yati 5 8     
  
 
 
 
 
 
 
